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DRUKWERK IN VERBAND MET OOSTENDE UIT HET ANCIEN REGIME K 
DE NAPOLEONTISCHE TIJD BEWAARD IN HET HEEMKUNDIG MUSEUM 
"DE PLATE" 
I. NIET-OOSTENDSE DRUKKERS 
1) Ignatius DE BRAUWER 
Drukker, woonachtig in de "St. Michiel", Geldmuntstraat 
te Brugge. 
18e eeuw. 
"ADVERTENTIE VAN HUYSEN SCHUFREN ENDE GRAENEN TE KOOPEN 
BINNEN DE STADT OOSTENDE..." 	 ANNO 1765 
Drukwerk op papier ; 60 x 31 
Tot Brugghe, by Ignatius DE BRAUWER, woonende in de Geld-
Munt-Straet, in St. Michiel. 
2) Martinus DE SLOOVERE 
Boekdrukker, wonende Groote Markt, in de "St. Lucas" 
te Brugge 
18e eeuw. 
AFFICHE "BIJRGEMEESER ENDE SCHEPENEN DER STEDE ENDE PORT 
VAN OOSTENDE..." 
Verordeningen Betreffende het verkeer en de tol op de 
Steenweg op Wynendaele, anno 1767 (octrooi) 
Drukwerk op papier ; 129 x 55 
Tot Brugghe, by Martinus DE SLOOVERE. Boeckdrueker op 
de Groote Maret, in St. Lucas. 
Bovenaan midden : het wapenschild van Oostende. 
1) Joseph VAN PRAET 
Drukker te Brugge. 
18e eeuw. 
Aanplakbrief "BY DE KEYSERINE DOUAIRIERE ENDE KONINGINE..." 
Anno 1779 
Tekst over 2 kolommen : links In 't Frans, rechts in 
't Nederlands 
Drukwerk op papier ; 61 x 34 
Tot Brugghe, by .Joseph VAN PRAET, Drucker der Stadt, 
ende Lande van den Vryen. 
Bovenaan midden :het wapenschild van Maria-Theresia. 
4) LEROY - BERGER 
Drukker te Boulogne (Fr.), Grande Rue, 670. 
19e eeuw. 
BEKENDMAKING DER TERDOODVEROORDELING VAN LOUIS TERRYN 
ANNO 1807 
85/274 	 - 6 
PORT DE BOULOGNE / EMPIRE FRANCAIS / 1UGEMENT / RENDU 
PAR LE / CONSEIL DE GrERRE / DU Ier ARRONDISSEMENT MAR1TIMF / 
011I CONDAMNE A LA PEINE DE MORT LE NOMME LOUIS-FRANCOIS / 
TERRYN, NE ET DOMICILIE A OSTENDE, CONVAINCU A AVOIR 
PORTF LES / ARMES CONTRE LA ERANCE... 
BOULOGNE 6 AOUT 1807 
Drukwerk op papier ; 76 x 48,2 (dagkanten) 
A Bonlugne de l'Imprimerie de LEROY - BERGER. Grande-
rue, N ° 670. 
Norbert HOSTYN 
###################### 
OOSTENDSE NUMISMATIEK 
Het "Pavillon National" te Oostende 
Op 7 augustus 1865 kreeg Dhr. E. TEN VOORDE de toelating 
van de gemeenteraad tot het bouwen van een hotel te Oostende, 
"Pavillon National" genaamd. 
Dit hotel was gelegen langs de Westwandeling (tegenwoordig 
Albert I-wandeling) tussen de Berlijnstraat (tegenwoordig 
de Ijzerstraat) en de Wenenstraat (tegenwoordig de Kemmelberg-
straat) en had een lengte van 30 meter. 
De bouw ervan was echter een primeur voor de stad Oostende, 
namelijk het "Pavillon National" en het "Hoterde la Plage" 
waren de 2 eerste hotels die volledig opgetrokken waren 
in steen. 
Op 22 november 1866 veranderde het Pavillon van uitbater, 
en het werd de eigendom van de Heren Ed. en A. JEAN. 
Het fronton van het hotel dat tot nu toe de naam "Pavillon 
National" had gedragen werd in het begin van 1867 veranderd 
in "Hotel de l'Ocean". 
In de periode dat het hotel bekend stond onder de naam "Pavil-
lon Nat ional" werden jetons geslagen. 
Hieronder de beschrijving van een dezer jetons. 
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 in koper  02 .3 mm.  
i eet° : PAVILLON NATIONAL 
OSTENDE 
verso : midden in het veld het cijfer 
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